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Aktivitas investasi merupakan aktivitas yang dihadapkan pada berbagai 
macam resiko dan ketidakpastian yang seringkali sulit diprediksikan oleh para 
investor. Untuk mengurangi kemungkinan resiko dan ketidakpastian yang akan 
terjadi, investor memerlukan berbagai macam informasi, baik informasi yang 
diperoleh dari kinerja perusahaan maupun informasi lain yang relevan seperti 
kondisi ekonomi dan politik dalam suatu negara. Informasi yang diperoleh dari 
perusahaan lazimnya didasarkan pada kinerja perusahaan yang tercermin dalam 
laporan keuangan. Laporan keuangan harus disajikan sesuai dengan prinsip-
prinsip akuntansi yang diterima umum. Informasi pengumuman dividen 
merupakan informasi penting karena berhubungan dengan tujuan investor dalam 
melakukan investasi yaitu untuk mencari pendapatan atau tingkat kembalian 
investasi (return) baik berupa pendapatan dividen (dividend yield) maupun 
pendapatan dari selisih return jual saham terhadap return belinya (capital gain). 
Kandungan informasi dalam pengumuman dividen merupakan sumber 
informasi dan menyebabkan reaksi pasar kuat dan positif (Jogiyanto ,2000). 
Kandungan informasi atas dividen menyatakan bahwa para manajer menggunakan 
pengumuman dividen untuk memberi sinyal perubahan dalam pengharapannya 
tentang prospek perusahaan dimasa yang akan datang. Pengumuman dividen juga 
mengindikasikan bahwa perusahaan sedang menghemat kas karena perusahaan 
sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Disisi lain, dividen saham mungkin 
juga menunjukkan bahwa perusahaan justru sedang mengekspresikan kepercayaan 
diri. Hal yang pertama bisa ditafsirkan bahwa perusahaan mengumumkan dividen 
saham karena sedang mengalami kerugian kas sedangkan yang kedua bisa juga 
dipahami bahwa perusahaan  justru ingin menanamkan investasi pada suatu usaha 
yang menguntungkan. 
Dalam hubungannya dengan pendapatan dividen, para investor umumnya 
menginginkan pembagian dividen yang relatif stabil, karena dengan stabilitas 
dividen dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan sehingga 
mengurangi ketidakpastian investor dalam menanamkan dananya ke dalam 
perusahaan. Di sisi lain, perusahaan yang akan membagikan dividen dihadapkan 
pada berbagai macam pertimbangan antara lain : perlunya menahan sebagian laba 
untuk re-investasi yang mungkin lebih menguntungkan, kebutuhan dana 
perusahaan, likuiditas perusahaan, sifat pemegang saham, target tertentu yang 
berhubungan dengan rasio pembayaran dividen dan faktor lain yang berhubungan 
dengan kebijakan dividen. 
Fluktuasi return saham di bursa efek, kemungkinan tergantung dari persepsi 
para pemodal terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi return tersebut. Ada 2 
faktor yang mempengaruhi return saham yaitu taksiran pendapatan (dividen dan 
capital gain) dan rate of return yang disyaratkan pemodal. Pemodal yang rasional 
akan menganalisis semua informasi yang ada sebelum membuat keputusan 
investasi. Untuk itu diperlukan suatu informasi yang bisa memberikan sinyal 
mengenai prospek saham, diantaranya adalah dividen perlembar saham. Penelitian 
ini mengambil saham kategori saham manufaktur sebagai obyek penelitian dengan 
alasan keleluasaan dalam pengambilan sample penelitian  Beberapa temuan hasil 
 vii
penelitian mengenai pengaruh perubahan dividen ini masih belum konsisten 
sehingga penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan 
judul “Analisis Pengaruh Pengumuman Dividen Yang Meningkat Dan Menurun 
Terhadap Return Saham Perusahaan Manufaktur ( Studi Kasus Di Bursa Efek 
Indonesia Periode 2002 – 2007 )”. 
Dalam tinjauan pustaka dijelaskan tentang konsep yang digunakan dan 
definisinya. Ada beberapa konsep dalam tinjauan pustaka yaitu pengertian 
dividen, kebijakan dividen dan teori dividen. Selain itu dikemukakan pula 
penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, kerangka pikir serta definisi operasional.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif  
dengan menggunakan teknik analisis uji beda dan regresi berganda. Dalam 
pembahasan, dikemukakan pula hasil penelitian dan inteprestasi hasil penelitian 
dimana berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan 
pengumuman dividen yang menigkat dari tahun sebelumnya dan tidak 
perbedaan perbedaan pengumuman dividen yang menurun dari tahun 
sebelumnya terhadap return saham. Selainitu, hasil penelitian juga 
menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh pengumuman pembayaran 
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